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Ueber die Frage der Artspezifitat des lmpedins. 
Von 
Dr. Y. Aoyaghi, Dozenten der Klinik. 
(Aus dem Laboratorium d. r. chirurg. Klinik der Kaiser!. Universitat, Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
r. Sowohl die normale (spontane) als auch die spezifische (induzierte) Phagozytose 
verschiedener Mikrobenleiber in vitro wurde unter Mitwir七mgnativer Kultur日ltrate
verschiedener Mikroben qualitativ gleichwohl paralysiert. 
2. Die spezifische Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus bzw. B. typhi 
wurde jedoch quantitativ in einem weit grδsseren Masse <lurch :'¥ativkultur自ltrate
gleichnamiger Erreger paralysiert als durch die ungl巴ichnamiger.
3. Fiir die normale (spontane) Phagozytose kommt die Artspezifitat der Impedine 
gar nicht in Frage. Die Phagozyten spielen, ebenso ¥rie die Komplemente, die Rolle 
der Universalantikiirper, auf die die Impedine auch paralysierend einwirken, wie auf 
Komplemente und spezifische Antikorper. 
+. Bei der spezi日schenPhagozytose dokumentiert sich die Artspezifitat der Impedinc 
darin, dass die Nativkulturfiltrate homologer Mikroben die spezifische Phagozytose in 
einem司uantitativgrosseren l¥Iasse paralysieren als di巴 heterologerMikroben. 
5. Das Phanomen der spezifischen Phagozytose kommt natiirlich clurch 2 Vorgange 
zustande: 1. durch die (spezifische) Verbindung des (spezifischen）λntikorpers mil 
elem homologen .'.¥Iikroorganisms und 2. durch di色 gesteigertePhagozytose der mit 
homologen Antiko 
auch ohne Verbindung mit Antikorpem an und for sich phagozytiert werden kοnnen. 
Was且！sofir die spezifische Phagozytose wirklich spezifisch ist, ist nur der Vorgang-
der Verbindung der spezifischen Antikorper mit den homologen Mikroben. 
6. Die <lurch Impedine b巴wirkteParalysierung der :spezifischen Phagozytose zerfalt 
demzufolge auch in 2 Kornponenten: 1. die gegen spezifische Antikorper gerichtete 
Paralysierung und 2. die gegen Phagozyten (=Universalantikorper, wie dies bei Korn-
plementen der Fall ist) gerichtete Paralysierung. 
7. Die Artspezifitat der Impedine bei der Paralysierung der spezifischen Phagozytosc 
！？り 日木外科究極i 第＇~巻第点披
kann somit nur dem ersteren Komponent泊 diesesPhanoniens, d. h. der Paralysierung 
der spezili.schen Bindung des homologen Antikorpers vindiziert werden. Fur die 
Paraly凶ierungdes letzteren Komponenten dieses Phanomens, namlich fur die <ler 
Phagozyt03e der Mikroben komrnt <lie Artspezili.tat der Impedine gar nicht in Frage. 
i. Durch diese Auseinandersetzung ist Ieicht verstandlich, dass die Artspezili.tat der 
Imp巴dinebei der l'aralysierung der spezi白schenPhagozytose gar nicht qualitativ, 
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